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Forma: Ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor irregular, bastante ancho en la parte 
superior donde se encuentran una o más señales de yemas estrechándose a partir de cada una de estas 
señales volviendo a ensancharse en la base donde es carnoso. Color amarillo verdoso, parcialmente 
ruginoso. Recto o curvo y retorcido; a veces formando ángulo en alguna de las iniciaciones de yemas. 
Implantado generalmente derecho, como prolongación del fruto y confundiéndose con éste. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande, abierto, forma irregular, a veces 
ligeramente prominente. Sépalos muy largos, triangulares, extendidos, con frecuencia con pequeñas 
protuberancias carnosas a su alrededor o entre ellos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso pálido con chapa variable desde inexistente hasta cubrir 
la cuarta parte del fruto, sonrosada. Punteado débil, poco perceptible sobre el fondo, destacando sobre la 
chapa debido a estar sobre ésta aureolado de rosa o carmín. Zona poco extensa, ruginosa y áspera, 
formando maraña, no siempre presente, alrededor del ojo. El resto del fruto con alguna manchita aislada 
o totalmente limpio. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto muy largo y ancho, ensanchándose aún más hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje mediano o amplio, hueco o relleno. Celdillas extraordinariamente 
amplias, elípticas, ligeramente bifurcadas y puntiagudas en la parte interior. 
 
Semillas: Medianas o grandes. Alargadas con cuello muy largo y acusado, espolonadas, el espolón suele 
ser muy marcado y puntiagudo. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
